
























































































成に向けての運動をすすめておりました。「童謡デモ」や雨の中をこうもりをさして童謡をうたっての「こうもりデモ」などとして歴史的にも語りつがれておりますが、当時は多くの保育園は未整備な保育条件にありましたので課題 山積していました。日中は限ら た人数で保育を行い、保育 傍ら互いにカバーしなが 保母会活動をする は大変 こ であったと思います。私は、日々の仕事を全国社会福祉協議会で行いなが








てきた役割を紹介致しました。しかし、二葉保育園の活動と役割は、自らの園にのみ限られたものではありません。さらに同園は、常に我が国の児童福祉全般の向上を願っ 、乳児院、児童養護施設関係でも、全国組織の指導的役割を担い、日常の実践に努力 ながら、社会福祉法人とし 数多くの社会的貢献を積み重ねてきています。二葉保育園を支えてきた後援会活動
最近、東日本大震災から、 「絆」や「ご縁」 「支えあ






課題を抱えており、財政的支援が緊急の課題となっています。私は「 葉保育園の理念に基づく伝統ある実践を支援することによ あまねく子ども 家族・地域を支える力になり続けたい」という願いと、次世代への橋渡しをしたいという気持から、微力ですが事務局長という役割 お引き受けし支援の輪の広がりを願っているところです。（注
1）新保母養成講座『保育理論』全国社会福祉協議会
（注
2） 『保母会だより』縮刷版
　
全社協保母会
（別表）社会福祉法人
　『二葉保育園しおり』
